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I 
摘 要 
学生信息管理系统是高校教学管理中一个重要的组成部份，是高校一项重要
数据资源，既给学校的决策者和管理提供辅助决策，也能为直接管理学生的管理
部门和人员提供方便。 
由于信息里大、数据多、需更新及时，传统的人工化和纸制化管理方式对学
生信息维护、更新、修改和查询，是一件繁琐的事情，且容易出错，已不能满足
现代化管理的需要。所以，开发一套学生信息管理系统应运而生。 
系统采用了 C/S 架构，采用易语言进行开发。学生信息管理系统具有系统登
录、系统管理、学生信息管理、学生评测管理、学生信息查询和常用工具管理等
功能。设计完成后的系统为各种管理人员提供了不同的功能。 
论文共分为七部分，首先是绪论，介绍课题研究背景和意义、研究现状、研
究内容、设计目标和论文组织结构，接着介绍开发的相关技术，然后是系统的需
求分析、系统设计实现等，最终是系统测试。系统测试结果数据显示系统达到了
设计要求，与预期一致，提高学生信息管理的质量和效率，减轻管理人员的工作
负担，帮助学院进行有效的学生信息管理提供了极大方便。最后的总结研究工作
和系统存在不足，提出了下一步展望。 
 
关键词：  管理系统；学生信息；易语言 
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Abstract 
Student information management system is an important component part of 
teaching managementand is an important data resource of colleges, which not only 
provides decision support for policy makers and college management, but also 
facilitates management departments and staff that manage student information. 
Because the huge amount of information and abundant data need to be updated in 
a timely manner, it is a complicated thing to maintain, update, modify and query 
student informationwith traditional manual and paper-based management. The 
traditional manual management which is error-pronecannot meet modern needs. 
Therefore, student information management system is developed at the right moment. 
The system is developed by E language, and C/S structure is adopted.Student 
information management system includes the functions: system login, system 
management, student information management, student evaluation management, 
student information inquiry and common tools management. Thedesigned and finished 
system provides managers and administrators with different functions.  
This dissertation is divided into seven parts. The first part is introduction, which 
introduces research background and research significance, research status, research 
contents, design goals and paperorganizationstructure. Therelated technologies are 
introduced in the second part. And then requirements analysis, system design and 
system implementation as well astesting are described in sequence. Testing results 
show that system meets the design requirementsand is consistent withexpectations. 
The system improves the quality and efficiency of student information management, 
reduces the workload of administratorsand facilitates the college to effectively manage 
student information. Finally, the author summarizes the deficiencies in the research 
and the system, and proposes subsequent prospect. 
Key Words: Management Systems; Student Information; E Language 
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第一章  绪  论 
1.1 课题研究背景与意义 
当前社会和经济的高速发展以及国家对职业教育的大力支持，职业教育的发
展也得到了重视，而且也变得越来越重要。最近几年来，高校规模的不断扩大和
招生不断扩招，我院的学生人数由原来的 4000 人发展到目前的 11000 人左右，
学生的个人信息也是加倍增长，给学生管理人员带来巨大挑战，增加了高校学生
信息管理工作复杂程度和难度，给高校的学生管理工作带来压力，主要体现在信
息数理巨大、信息更新需及时、信息存储可靠性要求高[1]。学生管理是高职院校
日常管理的工作内容之一，其管理工作水平的高低决定高校管理水平，同时也影
响学校的健康发展；学生信息管理系统是组成高校教育教学中一个重要部份，是
高校一项重要数据资源，既给学校的决策者和管理提供辅助决策，也能为直接管
理学生的管理部门和人员提供方便。由于信息里大、数据多、涉及面广、且需更
新及时，传统的人工化和纸制化管理方式的学生信息管理，仅仅靠人工方式去维
护、更新、修改和查询，是一件繁琐的事情。这种管理方法容易出错、更新不及
时，已不能满足现代化管理的需要，缺乏规范化、自动化，管理的效率低下。除
此，目前的学生信息管理系统由于功能比较单一，也跟不上发展的需要，适应不
了时代发展的需要，因此利用计算机软件开发学生信息管理系统，用来管理学生
个人信息，实现准确化、实效化和自动化地管理，提高学生信息管理的信息化，
提高管理的质量和效率，减轻管理人员的工作负担，避免大量重复性的工作、节
省人力、物力和财力，从而使管理更加科学化、合理化、规范化、自动化和网络
化。学生信息管理具有良好的使用界面、简洁的操作方法、完整的数据保密性、
实时动态地管理和强大的报表生成功能，这些特点是人工管理方式无法比拟的。 
因此，开发学生信息管理系统具有重大意义，主要体现如下： 
1、利用计算机技术开发的学生信息管理系统可以使管理人员不再从事琐碎
和复杂的工作，减轻管理人员的劳动工作强度，管理人员不再继续以手工劳动输
入，轻松地处理大量数据，信息录入速度快，提高管理效率[2]。 
2、提升学生信息管理的自动化管理水平 
系统的使用将改变原来手工管理模式，取而代之是的计算机技术的管理应
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用，原来纸制形式存档将不复存在。学生信息管理系统能实现信息化和电子化管
理学，管理人员不再以纸制文档进行保存，鼠标一动，就可以实现信息的录入和
修改、信息共享、快速查询，而且还可以自动生成相应的报表，极大提升管理水
平。 
3、可以实现信息管理的规范化、科学化 
系统的使用可以使信息的管理变得透明化，使用系统对学生信息进行管理，
可以做到有据可查，操作更加规范、使用更加一目了然。 
4、信息访问不受时空限制，访问快速化 
利用计算机技术和网络技术的结合，可以使学生信息管理系统不受时空的限
制，任何地方任何时间都可以快速访问，获取所需的信息。 
5、信息安全保密性高 
借助计算机对学生信息电子化和信息化管理，保密性好、安全性高、可靠性
强、存储量大、保存周期长。 
6、帮助高效进行有效的管理 
系统的引入使用将有助于实现学生信息管理的标准化、规范化和科学化，而
且也体现学生信息管理的动态性，帮助高校快捷、准确地分析学生的相关数据，
既给学校的决策者和管理提供辅助决策，也能为直接管理学生的管理部门和人员
提供方便。系统还将引入实现信息化管理，整个过程实现了学生信息电子化的全
过程管理，降低管理成本，提高现代化管理水平和行之有效的管理手段，学校形
象和管理水平步得到进一步的提升。 
1.2 系统研究现状 
在在知识化和信息化的社会，国内外高校建设的热点就是构建信息化、数字
化的校园[3]。在国外，数字化校园的发展相对国内来说发展得早、发展的起点比
较高，同时投资规模比较大和建设速度也是比较快[4]。学生信息管理系统是上个
世纪 70 年代由麻省理工学院提出的，是管理信息系统中一个重要的组成部份，
经过不断的发展，已构建了成熟的校园模型。欧美国家，由于得到了政府的大力
支持，西方发达大部份名牌高校的校园数字化管理都得到成功的实施，但是他们
提供数字资源，而不注重系统集成，弱化了信息管理系统在数字化校园中的使用
[4]。国外的学生信息管理系统的快速发展，同时也相对成熟，因此有大部份的高
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校在信息管理系统方面采用了开放的“纯学分制”[5]。 
国内学生信息管理系统的开始于于 20 世纪 80 年代，其发展建立在网络基础
设施建好后才得到了发展，但是发展也是相对滞后。清华大学和北京大学是从上
个世纪 90 年代建设校网络化校园，经过十多年的发展，构建了调整校园网为核
心的数字化教育系统。2002 年 5 月全国重点高校数字化校园建设研讨会召开后，
全国才掀起了建设数字化校园的高潮[4]。虽然大多数高校都实现了信息管理自动
化，但智能化程序都不高、功能普遍不完善，成都大学由于投入经费不足，导致
学生信息管理系统只能在某些部份实施，达不到全方位管理的水平，而且学生信
息也不太集中，达到不信息化管理的程度[6]；除此，西南交通大学开发的学生信
息管理系统、华南师范大学学生建设的工作信息管理系统还在投入使用中[7]。 
虽然学生信息管理系统在国内得到了稳定的发展，也广泛应用在各个高校
中，但都还存在不完善的地方，表现在功能单一，只能进行基本的信息录入、查
询和更新等操作、系统孤立运行、保密功能不强、安全性差、交互性差；无法实
现现代化管理；无法实现信息共享等，给学生管理工作带来了管理上的不便，甚
至出现安全隐患，制约高校学生信息管理工作的发展[5,7]。 
学生工作兼有大量事务性而且很繁琐的教育工作，依赖多个智能部门的支撑
[8]，目前，大部份的信息管理系统只针对某项功能开发，无法实现信息资源的共
享和整合[9]，所以学工管理信息系统要充分利用各部门的系统功能，保证数据的
正确性、完整性和安全性，真正发挥作用[10]。国内外开发的学生信息管理系统从
结构上来分主要客户端/服务器（C/S）模式架构、浏览器/服务器（B/S）以及两
者结合的结构[11]。 
学生信息管理系统必须要运用管理理论和方法，借助计算机和网络技术，有
效整合各个部门的资源，进行信息化的管理，真正发挥计算机开发管理系统的检
索快、查找方便、保密性好、成本低等有点，提高了学生信息管理的效率和管理
的质量，体现科学化和正规化[12-14]。 
1.3 研究内容 
结合柳州铁道职业技术学院学生信息管理的实际情况，从提升学生信息管理
的自动化管理水平、减轻管理人员的工作强度，提高管理效率和帮助学院进行有
效的学生信息管理角度出发，设计了基于易语言的学生信息管理系统。本文研究
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的具体内容如下： 
1、分析了系统研究背景与意义，翻阅和查询相关文献和资料，了解了国内
外关于系统开发和发展的研究现状，找出管理系统存在的问题和可借鉴的地方。 
2、对学生信息管理系统所使用的技术进行了介绍，对系统结构、开发语言
以及所涉及的 ACCESS 数据库一一进行的说明，将最新的技术运用到系统中。 
3、从系统总体目标、系统工作流程、系统功能需求、性能需求、系统安全
性需求和系统可行性分析等各方面详细描述学生信息管理系统需求。 
4、从系统总体设计、系统功能、数据库设计、数据表的设计角度出发，阐
述系统的详细设计。 
5、对管理系统的各个功能进行编程实现。 
6、对学生信息管理系统进行了功能测试、性能测试、系统安全性测试和兼
容性测试，最后总结测试结论。 
7、总结学生信息管理系统所达到的效果，并指出系统研究过程中存在问题，
以及对系统提出展望。 
1.4 系统设计目标 
根据柳州铁道职业技术学院学生信息管理的实际情况，设计的学生信息管理
系统的目标如下： 
1、具有良好的交互界面，以便能让不同层次的管理人员，或者针对计算机
知识掌握不同程度的管理人员都能使用。 
2、具有权限管理功能。所有登录的系统的人都必须使用用户名和密码，同
一级别的用户可以设置不同的权限，并且只在权限范围内进行操作。 
3、具有较强的可靠性。用户在登录系统的情况下能对管理员赋予自己的权
限内的功能进行操作，比如查看相关学生资料、添加、修改或删除学生资料、调
整学生班级、转学和退学等记录、成绩录入、评语录入、修改密码、数据库维护
等功能。 
4、具好生成报表和打印功能。能够对学生资料、成绩等进行报表输出，并
打印。 
5、具有操作简单、灵活优点，节约成本。计算机简单的操作方式，减少处
理繁琐而冗长的工作，提高处理的速度，减少管理的错误，减少人力开支和管理
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人员的数量，节省了学校的资源。 
6、容易维护，可扩展性强，提高准确度。使用计算机代替人工方式来对学
生进行管理，维护变得容易，提升查询功能和存储功能，管理效率得到提高，管
理的准确度也不断提高。 
1.5 论文组织结构 
本文总共有七章，每一章节的内容以及设计任务如下：  
第一章 绪论。本章主要论述了课题研究背景与意义，详细分析了国内外对
学生信息管理系统的研究现状、存在问题和不足之外，并阐述本文的研究内容、
设计目标以及组织结构。       
第二章 相关技术。本章主要介绍系统的系统结构、开发工具和语言编程的
环境，并对其开发应用相关的知识、ACEESS 数据库系统的操作等相关知识。       
第三章 系统需求分析。本章介绍了系统总体目标、系统工作流程、系统模
块的功能需求、系统性能和安全性功能需求和系统开发的可行性分析。   
第四章 系统设计。本章介绍了系统框架设计、系统功能设计、数据库设计、
主要分析了数据库设计流程、数据流图、概念结构设计和数据表设计等。   
第五章 系统实现。本章介绍了系统的编程实现，主要有系统运行环境、各
个系统模块的编程实现。 
第六章 系统测试。本章主要是对系统测试平台、系统总体功能进行了调试
和测试，展示了系统的实际运行效果。 
第七章 总结与展望。对学生信息管理系统研究过程所取得的成果进行总结，
并指出对本研究过程中存在的不足之处，提出以后系统研究的内容和改善的方
向。 
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